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Plaza de Toros de P A L E N C I A 
i - - 2 CORRIDAS DE TOROS DE ABONO, 2 
Los DIAS 2 , 2 y A de Septiembre 1966 
Con motivo de las tradicionales Fiestas y Feria de San Antolín 
se verificarán, si el tiempo no lo impide y con superior permiso, 
2 Grandes Corridas de Toras de Abono, 2 
y un Enorme Espectáculo Cómico-Taurino-Musical 
Patrorinarins por el Excmo. Ayuntamiento = 
Viernes, 2 CORRIDA DE TOROS 
6 hermosos toros, 6 
Señal: dos horcas; con divisa azul 
oscuro y amarillo, del Excmo. Sr. 
DUQUE DE PINOHERMOSO 
de Madrid E S P A D A S 
ANTONIO CHENEL 
A N T O Ñ E T E 
P A C O C A M I N O 
SEBASTIAN 
PALOMO LINARES 
Domingo, 4 CORRIDA DE TOROS 
7 soberbios toros, 7 
Señal: ahigarado en ambas orejas; 
con divisa blanca y verde, de 
D. ANTONIO PEREZ-ANGOSO 
de Villar de los Alamos (Salaman-
ca), uno para el rejoneador 
Don ALVARO D O M E C Q 
y SEIS para los ESPADAS 
DIEGO PUERTA 
Manuel Cano EL PIREO 
José Manuel T I N I N 
Todos los espodas irán acompañadas de sustuadril las de picadores y banderilleros 
Sábado, 3 - Presentación del gran espectáculo cómico - taurino • musical 
G A L A S D E A R T E E x c l u s i v a s JUMIUANO 
t a s corr idas e m p e z a r á n a las CINCO de lo í t a r d ^ -YALas puertas de la Plaza se abrirán DOS horas antes 
Se observará con todo rigor cuanto preceptúa el 
Reglamento Taurino, aprobado en < I Boletín Oficial 
del Eftodo de fecha 23 de marzo de 1962, - Los ga-
naderos hacen constar que las defensas de sus 
reses están integras, excepto la de rejoneo. 
/ 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
En las t aqu i l l as de la Plaza de Toros, los d í a s 27 , 28 , 
29 y 30 de Agosto por A B O N O o las dos corr idos, y 
desde el d í a 31 , los loca l idades se v e n d e r á n a l precio 
anunc iado por c o r r i d o suel ta . 
Ptr 
Urridi 
700 
550 
425 
PRECIOS DE LAS L O m i D A D E S 
(Incluidos los impuestos) 
SOMBRA. — Barreras . 
Contrabarreras 
Primera' fila tendido . 
Tendido filas 375 
Balconcillo bajo 500 
Grada baja 275 
Grada especial 300 
Balconcillo alto 300 
Grada alta ... 250 
Meseta toril ... 300 
SOL.—Barreras ... 400 
Contrabarreras 350 
Primera fila tendido ... 300 
Tendido filas 250 
Balconcillo bajo- 275 
Grada baja ... .'. ... 
La Empresa, c o m o en a 
anteriores, ha establecido 
A B O N O para las dos corrí 
con un considerable descuonto 
• : l/UflGCO-madnd 
Depbsilo Legal fíl. 1.165.1888 
Aioni 
> Ia2 
Turf Ha» 
1.350 
1.050 
800 
700 
950 
500 
550 
550 
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550 
750 
650 
550. 
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